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การเปิดรบัเนื้อหา ความรู้ ความเข้าใจ และพฤตกิรรมของวัยรุ่นในสังคมไทย  
จากกระทู้ออนไลน์พันทิปเก่ียวกับเรื่องเพศ 
 
สรวิศ  เจ็งสวัสดิ์1* และ อัศวิน  เนตรโพธิ์แก้ว2 
 
บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาถึงการเปิดรับเนื้อหาเรื่องเพศและทัศนคติของวัยรุ่นในสังคมไทย จาก
กระทู้ออนไลน์พันทิปเกี่ยวกับเรื่องเพศ 2) ศึกษาความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเพศของวัยรุ่นในสังคมไทย จากกระทู้ออนไลน์
พันทิปเกี่ยวกับเรื่องเพศและ 3) ศึกษาพฤติกรรมการใช้งานของวัยรุ่นในสังคมไทย จากกระทู้ออนไลน์พันทิปเกี่ยวกับเรื่อง
เพศ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นวัยรุ่นจํานวน 20 คน ที่มีพฤติกรรมการ
ใช้งานกระทู้ออนไลน์พันทิป โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 1) วัยรุ่นมีการเปิดกว้างและ
สามารถยอมรับความคิดเห็นที่หลากหลายในกระทู้ออนไลน์พันทิปได้ เห็นว่าเนื้อหาในกระทู้ออนไลน์พันทิปนั้นมีความ
เหมาะสม และเลือกปรึกษากับคนรอบข้าง อาทิเช่น เพื่อน มากกว่าการไปต้ังกระทู้เอง 2) วัยรุ่นได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น
จากเดิม และมีความเข้าใจในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ร่วมกันคือ ต้องมีความปลอดภัยไว้ก่อนเสมอ 3) วัยรุ่นนิยมที่จะอ่าน
กระทู้ออนไลน์พันทิปมากกว่าที่จะเข้าไปตั้งคําถาม ตอบคําถามหรือแสดงความคิดเห็น และนําข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไป
ปรับใช้กับตนเอง รวมทั้งนําข้อมูลที่เป็นประโยชน์นั้นไปบอกต่อกับคนอ่ืน ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมต่อไป  
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The Exposure of Content, Knowledge, Understanding and the Behavior of 
Thai’s Teenagers from the Website Pantip, Topic About Sex 
 
Sorawit  Jhengsawat1*  and Asawin  Nedpogaeo2 
                                          
Abstract 
The objectives of this study were to: 1) to examine the exposure of content about sex and 
attitudes of Thai’s teenagers from the website Pantip. 2)to examine the knowledge and understanding 
of Thai’s teenagers from the website Pantip, topic about sex. And 3) to examine the usage behavior of 
Thai’s teenagers from the website Pantip, topic about sex. The methodology is qualitative research 
which is in-depth interviews to analyze the information. Form studying the usage behavior by random 
20 teenagers who use website Pantip. Include research from the thesis, books, research papers, journals 
and academic reports. For attributed this research to complete. The results of the study were as 
follows: 1) Teenagers have the exposure of content about sex and accept the other opinion on the 
website Pantip; content on the website Pantip has reasonable and choose to consult with the people 
around themselves more than determined to make a question. 2) Teenagers have a lot of knowledge 
and understanding about sex from the website Pantip that they have to safe sex. 3) Teenagers always 
read content on the website Pantip more than determined to make a question, reply a question or 
express one’s opinion and take information to applied and tell it to the other people for use to benefit.  
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1.  บทนํา 





มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ มีส่ือใหม่ ๆ เกิดขึ้น มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ ผลิตข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ เกิดความสะดวกสบายมากย่ิงขึ้นภายในสังคม
ปัจจุบัน เมื่อสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไป รูปแบบการ
ดําเนินชีวิต ทัศนคติ การเปิดรับส่ือเปล่ียนไป ทําให้การ
ยอมรับในความแตกต่างของผู้คนในสังคมนั้นก็ย่อมมีการ
เปล่ียนแปลงตามไป รวมไปถึงเรื่องเพศอีกด้วย [1] 









     แต่ในยุคปัจจุบัน เมื่อเทคโนโลยีและส่ือต่าง ๆ อาทิ












เป็นอย่างดีในสังคม ส่ือน้ันก็คือ กระทู้ออนไลน์พันทิป 
[2] หากกล่าวถึง กระทู้ออนไลน์พันทิปหรือเว็บไซต์พันทิป
นั้นคงไม่มีใครที่ไม่รู้จัก เว็บไซต์พันทิปหรือที่เรียกกัน 
ส้ัน ๆ ว่า พันทิป เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง
เว็บไซต์หนึ่งของวัยรุ่นในยุคปัจจุบัน เนื่องจากพันทิปเป็น







สอบถามในประเด็นต่าง ๆ ที่ตนเองนั้นมีข้อสงสัย ด้วย
เหตุนี้จึงทําให้เว็บไซต์พันทิปกลายเป็นที่นิยมของบุคคล
ทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะวัยรุ่นที่นิยมใช้เว็บไซต์พันทิป 
เป็นพื้นที่ในการบอกเล่าเรื่องราว หรือใช้ในการไขข้อข้อง
ใจที่ตนอยากรู้ได้ [3] 
     จากส่ิงที่กล่าวมานี้ ถ้าคนในสังคมสามารถเปิดรับ
เนื้อหาเรื่องเพศ และให้ความรู้ที่เหมาะสมในเรื่องเพศกับ







2.  วัตถุประสงค์ 
     2.1  เพื่อศึกษาถึงการเปิดรับเนื้อหาเรื่องเพศและ 
ทัศนคติของวัยรุ่นในสังคมไทย จากกระทู้ออนไลน์พันทิป
เกี่ยวกับเรื่องเพศ 
     2.2  เพื่อศึกษาความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องเพศของ
วัยรุ่นในสังคมไทยที่ได้รับ จากกระทู้ออนไลน์พันทิป
เกี่ยวกับเรื่องเพศ 
     2.3  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานของวัยรุ่นใน
สังคมไทย จากกระทู้ออนไลน์พันทิปเกี่ยวกับเรื่องเพศ  
   
3.  ทบทวนวรรณกรรม 
3.1  บทความวิจัยเรื่อง เพศวิถีที่กําลังเปล่ียนไปใน 
สังคมไทย'เพศวิถีที่กําลังเปลี่ยนไปและไม่เปล่ียนไปใน
สังคมไทย [4] พบว่า เพศวิถีที่เปล่ียนไปมี 4 เรื่อง คือ (1) 
เพศสัมพันธ์ที่เปล่ียนไป โดยเฉพาะเพศสัมพันธ์ครั้งแรก
ของผู้ชายไทย (2) เพศวิถีทางเลือกที่เปล่ียนไปในความ 
หลากหลายทางเพศ (3) การค้าบริการทางเพศที่เปล่ียนไป 
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มาจากบริบทสังคมการเมือง 3 เรื่องคือ (1) การเปล่ียนแปลง
ทางการเมือง (2) การระบาดของเอชไอวี/เอดส์ และ (3) 
การเติบโตของยุคไอทีและส่ือสารสนเทศ พ.ศ. 2540 ซึ่ง
แต่ละบริบทได้ส่งผลต่อ การเปล่ียนแปลงเพศวิถี สิทธิ
และเสรีภาพทางเพศของปัจเจกบุคคลด้วย 
3.2  บทความวิจัยเรือ่งคนข้ามเพศ: ตัวตน วัฒนธรรม
ย่อยและพื้นที่ทางสังคม [5] การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย


























สัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) เนื่องจาก












5.  ขอบเขตการวิจัย 
งานวิจัยฉบับนี้ ศึกษาเกี่ยวกับการเปิดกว้างทาง
ความคิด ทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเพศ และ
พฤติกรรมของวัยรุ่นในสังคมไทย จากการใช้งานกระทู้
ออนไลน์พันทิปเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยผู้วิจัยจะศึกษากลุ่ม
วัยรุ่นที่มีอายุตั้งแต่ 15 – 22 ปี จํานวน 20 คน ที่มีความ
สนใจกระทู้ออนไลน์พันทิปเกี่ยวกับเรื่องเพศ 
 
6.  ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 
ผู้ให้ข้อมูล คือ วัยรุ่นไทยที่มีอายุ 15 – 22 ปี จํานวน 
20 คน ซึ่งผู้ให้ข้อมูลนั้นจะต้องกาํลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายจนถึง ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 4 
โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลทั้ง 20 คน ดังนี้  
     6.1  ผู้ให้ข้อมูลจะต้องมีพฤติกรรมการใช้งานกระทู้ 
ออนไลน์ของเว็บไซต์พันทิป (Pantip) อย่างน้อย 2 – 3 
ครั้ง / สัปดาห์ 
     6.2  ผู้ให้ข้อมูลจะต้องเป็นวัยรุ่นที่กล้าแสดงออก  
(กล้าพูด กล้าคุย กล้าตั้งคําถาม ไม่เขินอาย)  
     6.3  ผู้ให้ข้อมูลจะต้องเป็นวัยรุ่นที่มีความน่าเชื่อถือ 
และพูดจาชัดเจน จากนั้นจึงทําการขอสัมภาษณ์ 
 
7.  ขั้นตอนในการวิจัย 
7.1  ผู้วิจัยได้ทําการสังเคราะหแ์นวคิด ทฤษฎี รวมทั้ง
องค์ความรู้ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเรื่อง
เพศ ความรู้เกี่ยวกับกระทู้ออนไลน์พันทิป เพื่อนํามาใช้
ในการทําวิจัยฉบับนี้ รวมทั้งศึกษาและเตรียมการรับมือ
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จากแหล่งต่าง ๆ ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล เพื่อที่จะ
นําไปสู่การสรุปผลการศึกษาที่ถูกต้อง 






7.4  ผู้วิจัยได้จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 
ประกอบไปด้วย โทรศัพท์มือถือที่สามารถบันทึกเสียงได้ 













เรื่องเพศ มีความเหมาะสมกับวัยรุ่นไทย มากน้อยเพียงใด 
- หากคุณมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ  
คุณจะเลือกตั้งกระทู้ถามด้วยตนเอง หรือปรึกษากับใคร 
เพราะอะไร 
- คุณได้รับความรู้เกี่ยวกบัเรื่องเพศ (เช่น การคุมกาํเนดิ 









9.  การวิเคราะห์ผล 
9.1  ผู้วิจัยทําการถอดเทปและการจดบันทึกข้อมูล 





ประโยคที่สําคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องออกมา แล้วทําการสรุป
ประเด็น ให้สอดคล้องกบัวัตถปุระสงค์ที่ได้ตั้งไว้ในข้างต้น  










10.  ผลการศึกษา 
  10.1  การเปิดรับเนื้อหาเรื่องเพศและทัศนคติของ
วัยรุ่นในสังคมไทย จากกระทู้ออนไลน์พันทิปเกี่ยวกับ




เป็นไปในทิศทางที่เป็นบวก โดยวัยรุ่นกลุ่มตัวอย่างทั้ง  
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จํานวน  18 คน  มีความคิดเห็นว่า เนื้อหาเรื่องเพศใน
กระทู้ออนไลน์พันทิปน้ันมีความเหมาะสมกับวัยรุ่นในยุค
ปัจจุบัน สามารถอ่านและทําความเข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน 
ไม่มีเนื้อหาที่รุนแรงจนเกินไป แฝงไปด้วยความสนุกสนาน 
เป็นการบอกเล่าเรื่องราวพร้อมกับให้ข้อมูลและความรู้
ต่าง ๆ ส่วนวัยรุ่นจํานวน 2 คน มีความคิดเห็นว่า เน้ือหา
บางส่วนในกระทู้ออนไลน์พันทิปยังมีความไม่เหมาะสมอยู่ 
โดยให้เหตุผลว่า วัยรุ่นบางคนยังไม่มีวุฒิภาวะมากพอ  
ที่จะรับรู้เรื่องราวบางอย่าง อาจส่งผลให้เกิดความเข้าใจ
แบบผิด ๆ  
ถ้าเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศจะเลือกตั้งกระทู้ถาม




มากกว่า โดยวัยรุ่นจํานวน 11 คน เลือกที่จะปรึกษากับ
เพื่อนที่มีความสนิทสนมกันมาก เพราะคบกันมาเป็น
เวลานานจนเกิดความไว้ใจกัน รู้จักกันเป็นอย่างดี วัยรุ่น
จํานวน  6 คน  เลือกที่จะปรึกษากับบุคคลในครอบครัว 
เพราะบุคคลในครอบครัวเป็นผู้ที่ให้คําปรึกษาได้ดีที่สุด
สําหรับเขา และยังมีความรู้ มีประสบการณ์ต่าง ๆ มา
มากกว่า วัยรุ่นจํานวน 2 คน เลือกที่จะปรึกษากับแฟน 
เนื่องจากมีการพูดคุยกันในทุก ๆ เรื่อง ไม่มีความลับต่อ
กัน และวัยรุ่นอีก  1 คน  เคยเข้าไปตั้งกระทู้พันทิป  เพื่อ
ถามความคิดเห็นของคนอื่น ๆ เนื่องจากเขาต้องการ
ความคิดเห็นที่หลากหลายจากสังคมออนไลน์ 
10.2 ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเพศ ของวัยรุ่นใน
สังคมไทย จากกระทู้ออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องเพศ แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเด็นดังน้ี 
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศ ที่ได้รับจากกระทู้ออนไลน์





ประโยชน์ ส่วนวัยรุ่นจํานวนอีก  2 คน  ให้ข้อมูลว่าเขา 
ไม่ค่อยได้รับความรู้เรื่องเพศเพิ่มขึ้นมากจากเดิมเท่าไหร่ 




จํานวน 10 คน มีความเข้าใจว่า การมีเพศสัมพันธ์ คือ การ
แสดงออกของความรักในอีกรูปแบบหน่ึง การดูแลกัน 
มอบส่ิงดี ๆ ให้แก่กัน วัยรุ่นจํานวน 8 คน มีความเข้าใจว่า 
การมีเพศสัมพันธ์ คือ ความต้องการอย่างหนึ่งของมนุษย์
ทุกคน และวัยรุ่นจํานวน  2 คน  มีความเข้าใจว่า การมี
เพศสัมพันธ์ คือ การสืบพันธุ์ การปฏิสนธิระหว่างผู้หญิง
กับผู้ชาย   
10.3  พฤติกรรมของวัยรุ่นในสังคมไทย จากการใช้




วัยรุ่นจํานวน  19 คน มีคําตอบที่ตรงกันคือ จะเข้าอ่าน
กระทู้ออนไลน์พันทิปเกี่ยวกับเรื่องเพศเท่านั้น เนื่องจาก
ตัวของวัยรุ่นเองยังไม่มีข้อสงสัยที่จะต้องไปตั้งคําถาม





พบว่า วัยรุ่นจํานวน 18 คน ได้มีการนําข้อมูลที่ได้นั้นไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง ในด้านการดูแลรักษาความ
สะอาดของตนเองได้ดียิ่งขึ้น โดยมีวัยรุ่นจํานวน 2 คน ที่
ไม่ได้นําข้อมูลที่ได้มานั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง
แต่อย่างใด เนื่องจากยังไม่มีประสบการณ์มากเพียงพอ 
ส่วนการนําไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมนั้น วัยรุ่นจํานวน  
16 คน ได้ให้คําตอบเอาไว้ว่า ได้นําข้อมูล ความรู้ที่ได้นั้น
ไปบอกเล่า หรือแนะนํากับคนรอบข้าง อาทิเช่น เพื่อน 




11.  สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
11.1  การเปิดรับเนื้อหาเรื่องเพศและทัศนคติของ 
วัยรุ่นในสังคมไทยจากกระทู้ออนไลน์พันทิปเกี่ยวกับ 
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เรือ่งเพศ แบง่เป็น 3 ประเด็น 
ผลจากการวิเคราะห์ ความคิดเห็นของวัยรุ่นเกี่ยวกับ
ความหลากหลายที่มีในกระทู้ออนไลน์พันทิปเกี่ยวกับ






รูปแบบใหม่ ๆ ในเรื่องเพศ 
ซึ่งเป็นไปตามที่ทฤษฎีเทคโนโลยีการส่ือสารเป็น







ผ่านทางสื่อต่าง ๆ ทําให้พบเห็นกันจนเป็นเรื่องปกติทั่วไป 


































ตัวเขาหรือไม่ แบบไม่มีถูก ไม่มีผิด    
ผลจากการวิเคราะห์ เมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง
เพศจะเลือกตั้งกระทู้ถามด้วยตนเองหรือเลือกปรึกษากับ





คําแนะนําที่ดีตอบกลับมาเสมอ    
จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นไปตามทฤษฎีเทคโนโลยี
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กลุ่มเพื่อนมากขึ้น กล้าเล่าเรื่องราวที่ตนเองพบเจอมาให้
เพื่อนฟัง เพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็น หรือมุมมองต่าง ๆ 
จากกลุ่มเพื่อน 
11.2  ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องเพศ ของวัยรุ่นใน
สังคมไทย จากกระทู้ออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องเพศ แบ่งออก 









ไม่ได้รับความรู้เพิ่มเติมจากส่วนน้ี          
จากท่ีกล่าวมานั้น ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศที่วัยรุ่น
กลุ่มตัวอย่างได้รับนั้น มีความเช่ือมโยงกับ ทฤษฎีการ
ส่ือสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ Johanna and 
Gregory [11] ที่กล่าวไว้ว่า สังคมออนไลน์มีการเชื่อมโยง
กลุ่มคนที่มีความสนใจคล้ายกันไว้ร่วมกัน โดยยังสามารถ
เชื่อมโยงไปถึงการที่มนุษย์สามารถติดต่อส่ือสารถึงกัน 
ทําความรู้จักกัน การค้นหาข้อมูล การพูดคุยโต้ตอบกัน 







ตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของสุธัญรัตน์ [12] ที่กล่าว
ว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นส่ิงที่ช่วยส่งเสริมให้
บุคคลเกิดการแลกเปล่ียนประสบการณ์ แบ่งปันข้อมูล




เรื่องเพศ พบว่า วัยรุ่นกลุ่มตัวอย่าง มีความเข้าใจในเรื่อง
การมีเพศสัมพันธ์ที่ได้รับจากกระทู้ออนไลน์พันทิปว่า 








กันมากขึ้น       
จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้น แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงกับทฤษฎีการส่ือสารสุขภาพ (เรื่องเพศ) ของ 
กุลกานต์ [13] ที่กล่าวไว้ว่า การส่ือสารสุขภาพเป็นการใช้
ส่ือผสมประเภทต่าง ๆ (multi media) ในการเผยแพร่
ข้อมูลและเนื้อหาสุขภาพ (เรื่องเพศ) ที่เป็นประโยชน์ต่อ




ในทุก ๆ ครั้งด้วย อีกทั้งเพศสัมพันธ์นั้นจะช่วยทําให้
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักดีขึ้น มีความสอดคล้องกับ




11.3  พฤติกรรมของวัยรุ่นในสังคมไทย จากการใช้













จากส่ือที่กาญจนา แก้วเทพ ได้กล่าวเอาไว้ว่า การใช้
ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อ เป็นการศึกษาผู้รับ
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ต่าง ๆ ไปใช้กับคู่รัก เพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับ
ตัวเอง หรือเป็นในด้านการเพิ่มพูนความรู้ใหม่ ๆ ให้กับ
ตนเอง ส่วนในด้านการนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์






ประโยชน์และความพึงพอใจจากส่ือ ที่ Murray and 













ต่อกับคนรอบ ๆ ข้าง ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือคนใกล้ชิด 
เพราะคิดว่าข้อมูลที่บอกต่อไปนั้นผู้รับจะเกิดความพึงพอใจ
ในแบบน้ีตนเคยได้รับ จากข้างต้นมีความสอดคล้องกับ
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